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Prólogo al Anuario de Investigación 2019 
n los últimos seis años la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de San Luis ha incrementado de manera significativa la cantidad de 
proyectos de investigación acreditados. En 2013 esta unidad académica contaba 
con 24 proyectos en ejecución, mientras que en la actualidad son 40 los equipos de 
investigación que están trabajando en problemáticas variadas.  
La política de investigación vigente en este período, sin duda está fuertemente determinada 
por las decisiones nacionales y las circunstancias y tensiones  internacionales; no obstante, 
siempre existe un espacio de definición que le pertenece a la propia institución. Es en la 
apropiación de ese espacio que la Secretaría de Ciencia y Técnica, en acuerdo con la 
Comisión Asesora de Investigación (CAI) ha ido delineando la micro-política de 
investigación de la Facultad de Ciencias Humanas.  
En el transcurso de este tiempo se fue componiendo un estado de situación sobre la 
investigación propia de esta unidad académica, que fue resultado de varios aportes: el 
seguimiento de los proyectos en marcha, el diálogo mantenido con los investigadores, los 
debates desplegados en el seno de la CAI, la interacción con los Secretarios de Ciencia y 
Técnica de otras facultades, el intercambio sostenido con los evaluadores externos, la 
participación en discusiones con otras universidades y centros de investigación del país, entre 
otros. Todo eso, nos permite advertir un importante crecimiento de la Facultad en el campo 
de la investigación en los últimos años, sin dejar de percibir las fortalezas y dificultades que 
existen en la actualidad. 
En este y otros escenarios, la publicación científica sigue siendo una de las debilidades 
detectadas que posee múltiples causalidades. 
Al analizar lo que ocurre en distintas regiones y consultar el Informe de UNESCO sobre las 
Ciencias,1 que compara las publicaciones que se realizan en el mundo entre 2008 y 2014, se 
observa que en el marco de una América que decreció – casi un 3% - América Latina mejoró 
su situación - de 4,9% a 5,1%- y Argentina sostuvo una representación del 0,6 % en ambos 
años, en la cantidad de publicaciones científicas realizadas. 
En la III Conferencia Regional de Educación Superior2 desarrollada en Córdoba en 2018 se 
                                                      
1 Informe de la UNESCO sobre las Ciencias. Hacia 2030. Resumen ejecutivo-2015. 
2 Las Universidades pilares de la ciencia y tecnología en América Latina. CRES 2018. Córdoba 
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afirmó que de las veinte universidades de América Latina y el Caribe con mayor producción 
científica, diez de ellas son brasileñas, tres argentinas, tres chilenas, dos mexicanas y dos 
colombianas.  
En el marco de la gestación y sostenimiento de una política investigativa para nuestra 
Facultad, la divulgación científica se constituyó en una búsqueda. Por ello, se creó mediante 
Ord. CD Nº12/2017 el Portal Digital de Publicaciones con Acceso Abierto, dependiente de 
la Secretaría de Ciencia y Técnica de dicha unidad académica, con la misión esencial de 
difundir y socializar conocimientos generados en vinculación con esta institución, los que 
conforme a la Ley Nacional Nº 11.723 -Régimen Legal de Propiedad Intelectual-, integran 
el acervo del conocimiento público y en consecuencia corresponde que se publiquen con 
acceso abierto.  
La decisión de publicar el Anuario Construcción de saberes en Educación, Arte y 
Comunicación se alinea con este propósito. Surge de una iniciativa de los miembros de la 
Comisión Asesora de Investigación quienes advirtieron la necesidad de otorgar visibilidad a 
la tarea desarrollada durante 2018 por los equipos de investigación de esta Facultad.  
La labor de los docentes investigadores que articula con la docencia y la extensión, devela 
los intereses, interrogantes y desafíos que se planteen actualmente en la Facultad de Ciencias 
Humanas. Esta producción socializa algunas problemáticas que nos interpelan a quienes 
habitamos la institución, pero también insinúa las vacancias y denuncia las ausencias.  
En momentos tan difíciles para el desarrollo científico de este país me enorgullece inaugurar 
una publicación que da cuenta de gran parte de nuestras preocupaciones y búsquedas. 
Mi agradecimiento personal a cada uno de los miembros integrantes de los equipos de 
investigación que han participado y que aceptaron el desafío de tomar la palabra para 
compartir sus trabajos.  
Mi profundo reconocimiento para los miembros de la Comisión Asesora de Investigación -
CAI- por su compromiso, su trabajo responsable y muy particularmente, por el 
acompañamiento puesto de manifiesto en la tarea de gestionar la ciencia y la tecnología en 
la Facultad de Ciencias Humanas, a lo largo de todo este periodo.  
¡Muchas gracias! 
 
Mg. Zulma E. Perassi 
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